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Arçonnay, Saint-Paterne – Route
d’Alençon, plaine Saint-Gilles
Diagnostic (2011)
Nicolas Fromont et Philippe Forré
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Préalablement  à  la  construction  d’un  centre  de  formation  par  alternance  sur  les
communes  de  Saint-Paterne  et  Arçonnay,  en  périphérie  urbaine  d’Alençon,  un
diagnostic archéologique a été réalisé par une équipe de l’Inrap sur une surface de
68 630 m2 (13 % de la surface observée). Les parcelles diagnostiquées se trouvent sur un
substrat calcaire et marneux du jurassique. Les labours reposent directement sur ce
substrat.
2 Les  résultats  obtenus  se  limitent  à  quelques  tronçons  de  fossés  (de  parcellaires ?)
attribués, sur la base d’un mobilier contingent, à la période antique, et, sur la base de
comparaison avec le cadastre du XIXe s., aux Temps modernes.
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